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Région sud du Jura
Prospection aérienne (1993)
Bernard Callois
1 En prévision de la période de juin à juillet, souvent favorable à la découverte de sites
archéologiques, une prospection aérienne avait été programmée pour la région du sud
du  département  du  Jura,  recouvrant  l’aire  des  territoires  de  huit  cantons.  Le
« ratissage »  convenable  d’une  telle  surface  (environ  le  tiers  du  département)
demanderait  un  potentiel  de  vol  d’au  moins  trente  heures,  ainsi  que  des  moyens
matériels adaptés.
2 La mise en œuvre en temps utile de moyens aériens pose toujours problème et, dans les
meilleurs cas, le décollage a été retardé pour des raisons techniques. Il en a résulté des
enregistrements  photographiques  effectués  dans  des  conditions  d’éclairement
insuffisant. En outre cette campagne a vu son quatrième vol annulé, se terminant avec
cinq heures de vol, au lieu d’approcher la dizaine escomptée.
3 À  toute  fin  de  contrôler  la  valeur  des  révélations  possibles  et  de  coordonner  les
manœuvres de l’équipage, il  m’était apparu nécessaire de survoler d’abord des sites
connus. Surprise ! Les sites déjà répertoriés tel que les villae de Essia (Les Raffourds), de
Varessia et le sanctuaire de Moutonne furent « muets », tandis que leur environnement
révélait de nouveaux éléments importants.
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